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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
4;y:-,,<e-•i~ _ -::-:: _  -, Maine 
Date j---~ . .__c..._..£~.(/~~ .. 
Name .... 4 .i.?..&4..;i;e __ ;;i/e,<.Z:~k .. ....... ~~-- ..... .. ..... ....................... .. ... . 
Stceet Add,ess ----- - ~JE ff '71;:,;-/ _ ----- ______ ----- __ ---- --- ____ __ __ __  -- ---------- ------- ---- -----
City or Town ..... ~/~.~.;;f .................... ..... .............. ......................... ...... .. .. ... ............. . .... .. 
l 
H 1 · U . d S / '7-/~- H I · M · • / ~~ .c ow ong m mte tates ... . . ·r- ..... ..... . ,<';.... . . . ..... .......... . ow ong m ame .. . . t".7 .. -: ..... ~ ? · 
/ ( ~ 
Born in .. --:~:v.?. ... £.k.~.4-</..J.~ .. ;P.,.&. .. Date of birth&.~ .. C,./'/./..-7.:' .. .... 
If married, how many child ren ....... . .~ . ...... .... .... ....... .. ................. ..... O ccupation .. /&~~ ...... ... .. .. 
Na'1'P~e'1n~!'/::rr Ad y~-""?4!" ----- ---- ----- --- -- ----- ---- ----- ----- --- ----- ---- -------
~ 1 • Addms of employ«----- 7 ~- _7'-4_____ ----- -- ___ ____ ------ _____ ___ __ _ _____ _ ___ ___ ---------- __ __  
English ..... ..... ............. .. .. ........ Speak. ·rj.(".A=/. .. . /. ......... ... Read .. . ,,.. .. :::.~/<. . ........ ..... Write/ .. ':~0.'('.. ............. .. 
;: ' ( 
Other languages ....... .. .... .. ... '7.fa,/.4-<.:..: ... ........ .... .. ... ........... .. .................... ..... ...... ........ .. .. .. ...... ....... .. .......... ........ .. 
H ave you made applicat ion for citizenship? .. ... ;=:.,:..A. ,/.- .... ............ .. ........... ..... ....... .. ................. ......... ............... .. 
( 
Have you ever had m ilitary service? .... ......... ..... ... .. ~ .... ................ ..... ... ........... .. ..... .. ...... ................... .. .. ... .... ....... .. 
If so, wh ere? ....... .... ................... .. .. .. .. . .. .... ........ .......... .. ... .... When? ... .. .. :! ...... ........ ....... ..... .. .. .................. .. ............... .... . 
Signature .. .. / <.' a.,d~ ... /1f..C:. q.~ ... 
Witnma~v,(#7,;cf~';. _ (' ____ ___  
